



Cheng Ho adalah nama




Cheng Ho (Zheng He)
atau nama asalnya, Ma





keturunan Hui iaitu etnik
beragama Islam dari
keturunan Cina dan




. HAP-IAN· r(\,f;.7"f<.O :l.~;'1;)"(>19 p-;J.>"
ChengHo pelayar Muslim hebat
diplomat, laksamana
armada Cina semasa awal '
dinasti Ming di China.
Diberikan nama Cheng
Ho oleh Maharaja pertama













Ketika itu tujuh rnisi
pelayaran diplomatik
diketuai Cheng Ho dilakukan
ke Asia 'Ienggara, Asia
Selatan, Asia Barat dan Afrika
Tlmur dart 1405dan 1433.
.: Beliau sampai ke Jndia
jalih lebih awal sebelum
pelayar terkenal Eropah
membadai samudera seperti
Columbus selama 87 tahun,








Malah, beliau juga adalah
pemimpin tertinggi tentera
beragama Islam.
Misi beliau adalah bagi
menjalinkan hubungan
China dengan duma luar,




kepada negara yang lemah.
Catatan sejarah
menunjukkan, Kerajaan




kuasa besar China melalui
Laksamana Cheng Ho.
Armada beliau sangat
besar iaitu memiliki lebih
200 kapal bersama 27,000
anak kapal.
la jauh berbeza dengan
pelayar Eropah seperti







beliau berhenti' di beberapa
pelabuhan iaitu Champa,
Java, Palembang, Melaka,











di Pahang sebanyak dua
kali dan Kelantan satu kali.








ke Makkab bagi menunaikan
umrah dan haji
Misi Laksamana Cheng




ke Amerika bukan hanya
untuk mencari ernas dan
harta, tetapi membunuh
ramai penduduk prfbuml.
Red Indian dan menjualnya








pulang dengan hanya satu




jauh lebih hebat dan sangat
kuat daripada armada Eropah
Beliau singgah ke banyak
negara, tetapi tidak ada






imej China di bawah
pemerintahan Dinasti Ming.
o Laksamana Cheng Ho " .
meninggal dunia pada 1433.
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